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-Que no fa vacances, vostè? - va 
preguntar el metge al pacient Pancraç Pun-
tafina, el qual, d'un temps ençà, sentia ca l-
freds, palpitacions i punxades al pit. 
-Doncs, és que ... 
-Li faig la pregunta d'una altra mane-
ra: quant fa que no en fa? 
-Miri, jo ... , la veritat, des d'abans de 
casar-me. 
-1 quants anys fa d'això? 
-Aviat trenta-sis. 
El metge, que anava anotant les res-
postes d'en Pancraç en una fitxa, en sentir 
això, va fer un gest de reprovació amb el 
cap i continuà furgant: 
-Hores que treballa al dia? 
- Vuit, en una oficina bancària. 
- Vuit? I ca! Puntafina, digui'm la veri-
tat, que ja ens afaitem, eh? 
"En mala hora, he vingut! Això és un 
inquisidor i no un metge!", va pensar en 
Pancraç abans de respondre: 
-Després de dinar, de dilluns a diven-
dres, faig quatre hores diàries en una sas-
treria a mida traient embastes i cosint bo-
tons. 
-1 res més? 
-Home, doncs ... , havent sopat, faig 
de porter en un bingo tots els dies feiners, 
de dos quarts de deu del vespre a les dues 
de la matinada. 
-Ara em dirà que, a més a més, dis-
sabtes i diumenges fa d'acomodador en un 
cinema ... 
-Doncs, sí. Com ho sap? 
-Típic! -féu el metge, amb un to 
que donava a entendre que ja no li venia res 
de nou. I, a continuació, va manar-li que es 
despullés de mig cos en amunt per tal de 
sotmetre'! a una exploració-. 
Una vegada explorat, el facultatiu li 
comunicà: 
-Amic Puntafina, a vostè el que li 
passa és que està malalt de treball. 
- ... ? -en Pancraç féu una ganyota 
d'estranyesa-, i el metge li puntualitzà el 
concepte: 
-Sí, home, que té un estrès de l'alça-
da d'un campanar producte de la seva ad-
dicció al treball ... 
-1 és greu, això? 
-Depèn. En principi, no. Però si no hi 
posem remei, ho pot arribar a ser. 
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-No m 'acolloneixi, ara. 
-Miri, Puntafina: fugi de la rutina, faci 
vacances, desenganxi 's de la feina, surti de 
la closca, rénovi's l'ai re dels pulmons, venti-
lis les idees, i no ha de témer res. De totes 
maneres, li fa ig la baixa perquè es prengui 
unes vacances terapèutiques de t renta 
dies. I si amb això no n'hi ha prou, sempre 
podem recórrer a una teràpia de desprogra-
mació. 
El pacient abandonà la consulta ca-
gant tramussos, i no precisament contra la 
malaltia, sinó contra el metge i el remei que 
li havia receptat: "Si es creu que em sotme-
tré a la dictadura de la droperia, va fi, 
aquest." 
Fatalment, però, al cap de pocs dies, 
un cobriment de cor se l'endugué a l'altre 
barri. 
Poques hores després d'haver fet el 
darrer badall, el pluriempleat Pancraç Punta-
fina, de ser una persona mal vista i criticada 
-gairebé, menyspreada- per parents, 
amics i coneguts perquè no podien sofrir la 
seva addicció al treball productiu ni la seva 
animadversió al descans i al lleure, va pas-
sar a ser considerat un heroi laboral i un pa-
re de família modèlic que havia fet el mira-
cle de pujar deu fills amb, només, la suor 
remunerada del seu front. 
El fill gran dels Puntafina, que en això 
de l'addicció al treball havia sortit calcat al 
seu progenitor al qual admirava amb autèn-
tica devoció, va tenir l'ocurrència d'escriure 
una lletra a la secció de "Cartes al director" 
d'una revista local recordant i elogiant la fi-
gura del seu difunt pare, entre d'altres, amb 
aquestes enardides paraules: "Els homes 
com el meu pare són els autèntics sants dels 
nostres dies[. . .]. Si els qui som treballadors 
de mena com ell no fem causa comuna 
-continuava la carta-, d'aquí a no gaire, 
treballar massa serà considerat delicte social. I 
el dia menys pensat, els responsables de la 
sanitat pública o de qualsevol altre estament 
oficial redemptorista, engegaran la correspo-
nent campanya contra l'abús del treball, com 
ho fan contra el tabac, l'alcohol i altres dro-
gues. I, pel nostre amor a la productivitat, se-
rem víctimes de la intolerància dels uns que 
ens consideraran uns delinqüents i de la falsa 
comprensió dels altres que ens tindran per 
uns malalts a qui cal curar. " 
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Arran del fil ia l panegíric epistolar, els 
Puntafina van començar a rebre centenars 
de cartes d'adhesió, majorment de gent tre-
balladora . I el nínxol d'en Pancraç, per una 
reacció popular espontània, es convertí en 
una mena de santuari on acudien en pere-
grinació els defensors del cansament labo-
ral, així com els aturats, els quals se li enco-
manaven per a trobar feina. I el prodigiós 
del cas és que molts d'ells en trobaven. No 
és estrany, doncs, que el consideressin el 
seu advocat i protector. I que, carinyosa-
ment, l'anomenessin "Sant Pencaràs". 
Aquest fenomen místic va adquirir 
tals proporcions que la família i els incondi-
cionals decidiren crear l'Associació pro bea-
tificació de Pancraç Puntafina . I, tot seguit, 
van presentar els papers a la cúria dema-
nant-ne la beatificació. 
L'església va obrir el corresponent 
procés canònic i, una vegada demostrades 
les virtuts i els mèrits de Pancraç Puntafina, 
el va elevar als altars amb el grau de beat. 
Això va fer que moltes comunitats de 
creients alcessin altars, ermites i capelles 
sota la seva advocació i que es formessin 
confraries per a fomentar-ne la devoció. No 
hi havia bar, comerç o botiga que notin-
gués, en una de les seves lleixes, una peti-
ta imatge del nou beat, al qual feien soste-
nir una moneda foradada enrastellada al dit 
índex o una branqueta de julivert. O, de ve-
gades, les dues coses alhora . Amb aquest 
petit ritual propiciatori, els botiguers prete-
nien obtenir el favor del Pancraç en la pros-
peritat del negoci. D'altra banda, no hi havia 
dia que la premsa no donés notícies de 
nous miracles arreu del món atribuïts al 
beat Pancraç Puntafina . 
La devoció popular envers el nou beat 
va créixer tant -i tan de pressa- que l'Es-
glésia, davant de l'evidència i la força dels 
fets, n'hagué d'admetre la santedat i pro-
clamar-lo sant. Sant Pancraç Puntafina, na-
turalment. » 
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